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ВСТУП 
Серед галузей застосування аналого-цифрових і 
цифроаналогових перетворювачів (АЦП) і (ЦАП) важливе місце 
посідають системи цифрового обробляння аналогових сигналів 
(СЦОАС). До них належать різні системи керування й вимірювання, 
діагностики, цифрового обробляння, реєстрування, контролю, 
моделювання [1-13]. Відмітною ознакою даного класу систем є 
наявність у них перетворювачів форми інформації (ПФІ). Точність і 
швидкодія СЦОАС у значній мірі залежить від динамічних і 
статичних характеристик перетворювачів інформації [5,10]. 
Сучасні ПФІ містять у собі величезну кількість різних класів 
пристроїв. Серед них можна виділити особливий клас пристроїв - 
обчислювальні перетворювачі (ОП) інформації [6-9]. Відмітною 
ознакою даних АЦП і ЦАП є наявність виконання не тільки операції 
безпосереднього перетворення аналогової величини в цифровий код і 
навпаки, але й додаткове виконання математичних операцій 
(підсумовування, множення, інтегрування, обчислення різних 
функцій). 
Інтерес розробників до подібного роду пристроїв пояснюється 
рядом чинників. По-перше, можливістю обробляння сигналу в 
реальному часі. По-друге, застосування обчислювальних 
перетворювачів інформації дозволяє розвантажити основну частину 
комп’ютерної системи від попереднього обробляння. По-третє, 
можливістю використання тих самих блоків для як операції 
перетворення аналог-код, код-аналог, так і виконання математичних 
операцій, а також коригування результату перетворення [10]. 
До недоліків відомих обчислювальних перетворювачів можна 
віднести складність пристроїв і, як наслідок, збільшені апаратурні 
витрати при їх схемотехнічній реалізації [7-12]. При цьому, у випадку 
застосування додаткових аналогових і аналого-цифрових вузлів на 
точність роботи ОП істотно впливають похибки елементної бази. 
Проте у теперішній час розроблено багато різних способів підвищення 
точності ОП. Вони можуть бути розділені на два напрямки. Перша 
група методів підвищення точності ОП ґрунтується на застосуванні 
прецизійних технологій виготовлення аналогових вузлів, що вимагає 
більших матеріальних витрат і не завжди гарантує часову й 
метрологічну стабільність. Другий напрямок – це методи підвищення 
точності АЦП, що базуються на введенні надлишковості на різних 
рівнях проектування пристроїв: функціонально-алгоритмічному, 
інформаційному й структурно-схемотехнічному. Такий підхід 
 присутній у ряді розробок різних наукових шкіл - Г.Е. Пухова [6,12], 
В.М.Шляндіна [13], В.Б. Смолова [7,10,11,14], А.І. Кондалєва 
[5,8,9,15,16]. Представниками цих наукових колективів було 
розроблено багато різних способів для подолання обмежень по 
точності й швидкодії ОП. Ряд з них засновано на різних 
схемотехнічних рішеннях. Одним з таких методів є застосування 
цифрокерованих опорів і провідностей, а також лінійних резистивних 
перетворювачів при реалізації різних математичних операцій  
[7,10-14]. Однак використання цих підходів, як правило, не дозволяє 
комплексно вирішити проблему підвищення точності й швидкодії. 
Одним із перспективних підходів щодо підвищення точності ОП 
є введення у пристрої, що розробляються інформаційної 
надлишковості у формі надлишкових позиційних систем числення 
(НПСЧ) [17-27]. Роботи з дослідження застосування НПСЧ у техніці 
АЦП і ЦАП в Україні розпочалися з кінця 70-х років у науковій школі 
О.П. Стахова і О.Д.Азарова незалежно від аналогічних робіт, що 
розгорнулися в той час у США ( фірма Intersil Inc.). Перші структури 
обчислювальних АЦП ( ОАЦП ) на основі НПСЧ були розроблені під 
керівництвом проф. О.Д. Азарова [25,26]. Подальше проведення 
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